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Fisiologia humana – CTA/NHD 
 6 ECTS: teoria + seminaris 
 El curs 2011-12: 216 alumnes matriculats   175 alumnes reals 
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1. Homeòstasi i regulació 
2. Fonaments de fisiologia tissular 
3. Sistema nerviós 
4. Sistema endocrí 
5. Sang i sistema immunitari 
6. Sistema cardiovascular 
7. Sistema respiratori 
8. Sistema digestiu 
9. Sistema renal 
10. Sistema reproductor 
Activitat Ex-2 
Ex-1 
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Aprenentatge continuat  Avaluació 
continuada  El bonus-test 
 Qüestionaris setmanals 
 De divendres a les 8:00 a dissabte a les 23:55 
 Un sol intent. Temps màxim: 30 min 
 La tipologia de les preguntes és sempre similar: 
 Un text on hi manquen paraules (embedded answers). 
Normalment hi ha un desplegable amb una llista d’opcions 
 Dos llistats d’elements que cal relacionar 
 Un llistat de 8-10 frases que cal indicar si són vertaderes o falses 
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 Un cop es corregeixen les preguntes obertes es dona la retroacció 
 Poden veure la nota global obtinguda  
 Tenen la resposta correcta a totes les qüestions 
 En el cas de la pregunta oberta en alguns casos es fan comentaris 
particulars i sempre es dona la resposta correcta 
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Retroacció 
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Participació 
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93% 95% 49% 
85% 78% 94% 
97% 78% 96% 
Resultats del bonus-test 
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Consultes 
 Temps dedicat a preparar l’activitat 
 Fonts utilitzades per preparar l’activitat 
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Els estudiants dediquen a l’entorn 
d’una hora per preparar l’activitat. 
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La majoria dels estudiants (77,7%) 
consulten altres fonts d’informació, a 
més dels apunts de classe. 
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Resultats de l’assignatura 
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26 29 4 






Treballes? Quantes hores? 
163 alumnes han 
respost l’enquesta 




















No em motiva Em motiva
El 36% treballa 
Molt útil 
Dificultat mitjana 
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